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Ägyptologie 
[ W c s s e t z k y , Vilmos:] Studia Aegyptiaca. I : Recuei l 
d '6 tudes dediees & Vilmos Wesse tzky a l 'occasion de son 
05e anniversairo. B u d a p e s t : E ö t v ö s Loränd T u d o m ä n y e ­
gyotom 1974. X X I , 433 S. m. Abb. , 1 T a t er. 8« = Az 
E ö t v ö s Loränd T u d o m ä n y c g y e t o m Ökoi i Tör tenet i Traxl­
szökeinek K i a d v ä n y a i , 9. — Bespr . von W . S c h e n k e l , 
Göt t ingen . 
Auf eine Würdigung des Jubilars durch L. Käkosy 
und ein Verzeichnis seiner Veröffentlichungen folgt 
eine lange Reihe von Aufsätzen — 36 an der Zahl —, 
deren alphabetische Anordnung nach Verfasser­
namen eine kaleidoskopartige Ansammlung von Ein­
zelartikeln befürchten läßt, deren Thematik sich aber 
bei genauerem Hinsehen doch recht gut um zent pale 
Anliegen der wissenschaftlichen Arbeit Vilmos Wes­
setzkys gruppiert und auf diese Art eine gewisse in­
nere Einheit bildet. Im Zentrum des Interesses steht 
die altägyptische Religion, zumal die der spätesten 
Zeit, und namentlich ihr besonderer Aspekt der 
Ausstrahlung über Ägypten hinaus, Fragen also, die 
sich in weitem Kreis um den Komplex der Rezep­
tion alt ägyptischer Götter im römischen Reich herum­
lagern, die der Jubilar exemplarisch für Pannonien 
untersucht hat. 
Zwei Bei t rägo b e h a n d e l n F r a g e n a u s diesem e n g s t e n 
Spezia lgebie t Vilmos W e s s e t z k y s : I . Töth, Eino D o p p e l h e i t 
der Geschichto des Tsis­ u n d Sarap i sku l t e s in P a n n o n i e n , 
belegt d u r c h eine U n t e r s u c h u n g der räumlichen u n d zei t ­
l ichen Dis t r i bu t i on der I n s c h r i f t e n , d a ß die wes tpannon i ­
schen D e n k m ä l e r , die h a u p t s ä c h l i c h a u s d e m 1.—2. J h . 
s t a m m e n , in ers te r Linie den hel lenis t ischer T r a d i t i o n 
fo lgenden I s i s ­Mys te r i enku l t des s t äd t i s chen B ü r g e r t u m s 
dieses Gebie tes bezeugen, w ä h r e n d die I n s c h r i f t e n der 
Limesgegend sich auf d e n Serap i sku l t der formel le ren , 
öf fen t l i chen römischen K u l t ü b u n g der militärischen F ü h ­
rungssch ich t des 3. J h s . beziehen . — L. Bulla, A p r o p o s des 
per iodes de l ' I s e u m de Sava r i a , br ing t A r g u m e n t e , teil­
weise h y p o t h e t i s c h e n C h a r a k t e r s (S t r a t i g r aph i e , F u n d e , 
pol i t i sche Si tua t ion) d a f ü r , d a ß der K u l t bere i t s u m die 
W e n d e v o m 1. z u m 2. J h . b e s t a n d , somi t deu t l i ch f r ü h e r 
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a l s b i s h e r a n g e n o m m e n ( E n d e 2. b z w . M i t t e 3. J h . ) . — A b ­
g e r u n d e t w i r d d i e s e r T h e m e n b e r e i c h d u r c h J . L e c l a n t , 
O s i r i s e n G a u l e , d e r ü b e r d i e D o k u m e n t a t i o n d e r i n F r a n k ­
r e i c h g e f u n d e n e n O s i r i s f i g u r e n h i n a u s , a u f g r u n d d e s M a ­
t e r i a l s a u s I t a l i e n u n d a u s d e n r ö m i s c h e n P r o v i n z e n , d i e 
F r a g e d e r z u n e h m e n d e n Ä g y p t i s i e r u n g , d . h . O s i r i a n i s i e ­
r u n g d e s I s i s k u l t e s i m r ö m i s c h e n R e i c h u n t e r s u c h t u n d 
p o s i t i v b e a n t w o r t e t , w o r ü b e r d a s f ü r G a l l i e n s e l b s t v e r f ü g ­
b a r e M a t e r i a l k e i n e s i c h e r e A u s s a g e z u l ä ß t . 
U m Ä g y p t i s c h e s i n d e r k l a s s i s c h e n L i t e r a t u r k r e i s e n 
m e h r e r e B e i t r ä g e : J . B o l l ö k , D u p r o b l e m e d e l a d a t a t i o n 
d e s h y m n e s d ' I s i d o r e , d a t i e r t d i e I s i s ­ A r e t a l o g i o n d e s I s i ­
d o r a u s d e r i t a l i e n i s c h e n G r a b u n g in M e d i n e t M ä d i a u f ­
g r u n d v o n A n s p i e l u n g e n d e s d r i t t e n H y m n u s ( K ö n i g d e s 
g o l d e n e n Z e i t a l t e r s , A n a l o g i e n z u r T i t u l a t u r P t o l e m a i o s ' I V . 
P h i l o p a t o r u n d z u m T ö p f e r o r a k e l ) i n d a s E n d e d e s 3. J h s . 
v . C h r . ; e s h a n d e l e s i c h s o m i t u m d i e ä l t e s t e n g r i e c h i s c h e n 
I s i s ­ A r e t a l o g i e n . — J . G w y n G r i f f i t h s , T h e E g y p t i a n A n t e ­
c e d e n s o f w i e I s i d i s n a v i g i u m , v e r m u t e t in d e r F a h r t d e r 
I s i s a u f d e r S u c h e n a c h O s i r i s , a l s d i e a u c h e i n e D a r s t e l ­
l u n g e i n e r p o i n p e j a n i s c h o n W a n d m a l e r e i g e d e u t e t w e r d e n 
k a n n , d e n ä g y p t i s c h e n H i n t e i g r u n d d e s b e i A p u l e i u s a u s ­
f ü h r l i c h b e s c h r i e b e n e n K u l t f e s t e s z u r W i e d e r e r ö f f n u n g d e r 
S e e f a h r t i m F r ü h j a h r . — L . K ä k o s y , I s i s r e g i n a , v e r f o l g t , 
a u s g e h e n d v o n A p u l e i u s , M e t a m o r p h o s e n X I 2—5, d i e S t e l ­
l u n g v o n G ö t t e r n a l s K ö n i g e n / K ö n i g i n n e n ü b e r d e n g e ­
s a m t e n Z e i t r a u m d e r a l t ä g y p t i s c h e n R e l i g i o n . — J . B e r g ­
m a n n , H o r u s u n d d a s P f e r d , i n t e r p r e t i e r t P l u t a r c h , D e 
I s i d e 19, 3 5 8 B ­ C ­ d a s P f e r d a l s d a s n ü t z l i c h s t e T i e r f ü r 
d i e , d i e i n d e n K a m p f z i e h e n — a l s R e s u l t a n t e g r i e c h i s c h ­
g n o m i s c h e r L i t e r a t u r ( F r a g e n a c h d e m S c h ö n s t e n , N ü t z l i c h ­
s t e n u s w . ) u n d d e r ä t i o l o g i s c h e n E r k l ä r u n g d e r H i e r o g l y p h e 
„ P f e r d " f ü r d i e S c h r e i b u n g d e s W o r t e s »fr „ g u t " ( u n d se i ­
n e r A b l e i t u n g e n ) . I m F r a g e ­ u n d A n t w o r t ­ S c h e m a , d a s 
d e m G e s p r ä c h z w i s c h e n O s i r i s u n d H o r u s b e i P l u t a r c h z u ­
g r u n d e l i e g t , s i e h t e r V e r b i n d u n g e n z u r a l t ä g y p t i s c h e n 
W e i s h e i t s l i t e r a t u r . E x k u r s a r t i g w i r d A l t e r u n d B e d e u t u n g 
d e s P f e r d e s i n Ä g y p t e n b e h a n d e l t . — Z . K ä d ä r , D e s s c a ­
r a b e e s c h e z P l i n e l ' a n e i e n , b e h a n d e l t d i e K l a s s i f i k a t i o n u n d 
B e z e i c h n u n g d e r K ä f e r bei P l i n i u s , H i s t . n a t . : S c a r a b a e u s 
b e z e i c h n e t m e h r e r e A r t e n v o n K ä f e r n , u n t e r d e n e n d e r 
S c a r a b a e u s ( A u t e u c h u s W e b . ) s a c e r L . a l s d i e c h a r a k t e ­
r i s t i s c h s t e g i l t . — A n d i e s e r S t e l l e m a g e i n B e i t r a g s e i n e n 
O r t h a b e n , d e r g a n z i m k l a s s i s c h e n B e r e i c h b l e i b t : I . H a h n , 
H o r a c e e t P r o m e t h e e , d e s s e n I n t e r p r e t a t i o n v o n H o r a z , 
C a r m e n t , S, d e r F r a g e d e r H e r k u n f t d e r n e g a t i v e n B e u r ­
t e i l u n g d e s P r o m e t h e u s n a c h g e h t . 
F e r n e r e A u s z a h l u n g e n Ä g y p t e n s b e h a n d e l n A . F o d o r , 
T h e S o l a r B a r k in a M u h a m m e d a n M i ' r ä j T e x t , u n d L . F 6 t i , 
L e „ F a u s t h e r m e t i q u e " . E r s t e r e r w e i s t a u f d i e i n e i n e i n t ü r ­
k i s c h e n T e x t b e s c h r i e b e n e F a h r t d e r i n e i n e r B a r k e t h r o ­
n e n d e n , v o n t ä g l i c h w e c h s e l n d e n E n g e l ­ M a n n s c h a f t e n g e ­
r u d e r t e n S o n n e h i n , d i e i h r e n ä c h s t e P a r a l l e l e i n a l t ä g y p ­
t i s c h e n S o n n e n V o r s t e l l u n g e n f i n d e t ; d a z u H i n w e i s e a u f 
a n d e r e R e l i k t e d e r a l t ä g y p t i s c h e n S o n n e n v o r s t e l l u n g e n i n 
d e r ä g y p t i s c h e n F o l k l o r e . L e t z t e r e r e n t w i c k e l t , a u s g e h e n d 
v o n e i n e r F e s t s t e l l u n g d e r „ h e r m e t i s c h e n N a t u r " v o n 
W e r k e n T h o m a s M a n n s , d e n E i n f l u ß h e r m e t i s c h e r G e d a n ­
k e n g ä n g e a u f d i e F a u s t g e s t a l t d e s 16. J h s . 
I m U m k r e i s d o s f r e m d b e s t i m m t e n p e r s e r z e i t l i c h e n , 
p t o l e m ä i s c h e n u n d r ö m i s c h e n Ä g y p t e n s s t e h e n e i n e g a n z e 
R e i h e v o n B e i t r ä g e n : I . K e r t e s z , P t o l e i n y I a n d t h e B a t t i e 
o f G a z a , g i b t e i n e m i l i t ä r g e s c h i c h t l i c h o S t u d i e d e r S c h l a c h t 
z w i s c h e n P t o l e m a i o s I . u n d D e i n e t r i o s i m J a h r e 3 1 2 v . C h r . ; 
e r b e h a n d e l t u . a . d i e e t h n i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
A r m e e n , d i e U n t e r s c h i e d e d e r A u s b i l d u n g u n d B e w a f f ­nung, b e s o n d e r s d i e A r t d e s E i n s a t z e s e i n h e i m i s c h e r Ä g y p ­
t e r , d i e S t r a t e g i e d e r b e i d e n G e g n e r u n d d a s V e r h a l t e n 
P t o l e m a i o s ' I . g e g e n ü b e r d e n a n d e r e n D i a d o c h e n . — B e i 
L . C a s t i g l i o n e , D a s w i c h t i g s t e D e n k m a l d e * S a r a p i s ­ F ü ß e 
i m B r i t i s h M u s e u m w i e d e r g e f u n d e n , h a n d e l t e s s i c h u m d i e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g u n d r e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i e h e I n t e r p r e ­
t a t i o n e i n e s f ü r d e n a l e x a n d r i n i s c h o n S e r a p i s b e s t i m m t e n 
V o t i v g e g e n s t a n d s a u s S e r a p i s ­ F u ß u n d o b e n a n g e a r b e i t e ­
t e m t h r o n e n d e m S e r a p i s ­ B i l d , d e m e i n z i g e n E x e m p l a r d i e ­
s e r A r t u n t e r de i i \'<>t i v ­ S e r a p i s ­ F ü ß e n . — J . u n d A . W o j t i l ­
la, A m m o n i u s S a o e a s a n d I n d i a . z e i g e n , d a ß e i n e D e u t u n g 
d e s N a m e n s d e s P h i l o s o p h e n a l s i n d i s c h a u s z u s e h l i e ß e n 
i s t u n d a u c h s o n s t n i c h t s s e i n e i n d i s c h e H e r k u n f t b e w e i s t . 
I n d i s c h e G e d a n k e n g ä n g e , d i e b e i s e i n e m S c h ü l e r P l o t i n z u 
b e l e g e n s i n d , k ö n n t e n d u r c h a u s v o n A m m o n i o s S a k k a s 
s t a m m e n , e r k l ä r e n s i c h a b e r i n j e d e m F a l l u n g e z w u n g e n 
a u s d e n V e r k e h r s b e z i e h u n g e n d e r h e l l e n i s t i s c h e n W e l t m i t 
I n d i e n . ­ T . S c h e r , P o t e e s e i n E l e p h a n t i n e , h a n d e l t ü b e r 
ä g y p t i s c h e N a m e n b e i J u d e n d e r j ü d i s c h e n G e m e i n d e i n 
E l e p h a n t i n e u n d d i e F r a g e d e s j ü d i s c h ­ ä g y p t i s c h e n S y n ­
k r e t i s m u s d u r c h K o n t a k t e , b e s o n d e r s H e i r a t e n , m i t Ä g y p ­
t e r n . D e r B e f u n d s e i n i c h t d u r c h P r o s e l y t e n t u m a l l e i n z u 
e r k l ä r e n . — J . H a r m a t t a , L a i s s e r ­ p a s s e r e n E g y p t e a l a f i n 
d e l ' a n t i q u i t c , b e h a n d e l t u n t e r H i n w e i s a u f z e i t g e n ö s s i s c h e 
P a r a l l e l e n ( N e h e m i a 2 , 7 ; a r a m ä i s c h e r B r i e f a u s Ä g y p t e n ; 
e l a m i s c h e T o n t a f e l ) e i n e n P e h l o v i ­ P a p y r u s , d e r a u s d e r 
ä g y p t i s c h e n I V r s e r z e i t d a t i e r t . — D i e a f r i k a n i s c h e N a c h ­
b a r s c h a f t d e s s p ä t e n Ä g y p t e n s k o m m t z u r S p r a c h e b e i 
L . T ö r ö k , A n A r c h a e o l o g i c a l N o t e o n t h e C o n n e c t i o n s b e ­
t w e e n t h e M e r o i t i c a n d B a l l a n a C u l t u r e s , d e r a u s g l e i c h a r t i ­
g e n S c h m u c k ­ B e i g a b e n im m e r o i t i s c h e n B e r e i c h B e z i e ­
h u n g e n z w i s c h e n N o r d u n d S ü d i n n a e h m e r o i t i s e h e r Z e i t 
(4 . J h . ) f o l g e r t . 
D e r G r o ß t e i l d e r r e s t l i c h e n A u f s ä t z e b e h a n d e l t T h e ­
m e n a u s d e m i n n e r ä g y p t i s c h e n B e r e i c h . Z u n ä c h s t v e r ­
s c h i e d e n e B e i t r ä g e z u A s p e k t e n d e r s p ä t e n Z e i t : H . B r u n ­
n e r . D j e d e f h o r in d e r riiin. K a i s e r z e i t , b e h a n d e l t e i n S a t z ­
p a a r a u s d e r L e h r e d e s D j e d e f h o r , d a s s i c h i n Z i t a t e n b z w . 
A n s p i e l u n g e n v o n d e r I. Z w i s c h e n z e i t ( L e h r e f ü r M e r i k a r e ) 
b i s z u m 1. J h . n . C h r . ( B a l s a m i e r u n g s r i t u a l ) n a c h w e i s e n 
l ä ß t . — J . ­ C l . G o y o n , L a v e r i t a b l e a t t r i b u t i o n d e s s o i ­ d i ­
s a n t c h a p i t r e s 1 9 1 e t 192 d u L i v r e d e s m o r t s , w e i s t a l s 
Q u e l l e f ü r d i e s e „ Z u s a t z k a p i t e l " d a s u n v e r ö f f e n t l i c h t e „ E r s t e 
B u c h d e r V e r k l ä r u n g e n " n a c h ( T b . 191 = § X V ; T b . 192 
= § V I I I ) ; V e r v o l l s t ä n d i g u n g d e r L i s t e d e r B e z e u g u n g e n . — 
I . N a g y , D u r ö l e d e l ' a b e i l l e d a n s lea c u l t e s d e B a s s e E p o q u e , 
s t e l l t Z e u g n i s s e f ü r d e n B i e n e n k u l t i n S a i s z u s a m m e n ; e r 
d e u t e t e i n e S z e n e i m t h e b a n i s c h e n G r a b d e s P a b a s a ( T T 
2 7 9 ) a l s B i e n e n v e r e h r u n g . — E . W i n t e r , W e m w a r d e r T e m ­
p e l v o n B i g g e g e w e i h t ?. z e i g t , d a ß es s i c h n a c h A u s w e i s d e r 
i n R e s t e n b e k a n n t e n B a u i n s c h r i f t e n u n d D a r s t e l l u n g e n 
e n t g e g e n d e r a l l g e m e i n e n M e i n u n g n i c h t u m e i n e n T e m p e l 
d e r H a t h o r , s o n d e r n u m e i n e n O s i r i s u n d I s i s g e w e i h t e n 
B a u h a n d e l t . ­ E . B r u n n e r ­ T r a u t , D e r T ü b i n g e r K u l t ­
l ö f f e l , v e r ö f f e n t l i c h t e i n e n 4 0 c m l a n g e n , a u s r u n d e m T e l ­
l e r u n d i n E n t e n k o p f a u s l a u f e n d e m S t i e l s o w i e a u s t e i l ­
w e i s e v e r g o l d e t e m K u p f e r b e s t e h e n d e n K u l t l ö f f e l i n P r i ­
v a t b e s i t z . E r s t a m m t a u s d e r P t o l e m ä e r z e i t u n d d ü r f t e 
d a z u g e d i e n t h a b e n , W e i h r a u c h k ü g e l c h e n a u f d a s B r a n d ­
o p f e r z u s t r e u e n ; H i n w e i s e a u f P a r a l l e l e n . — 
Z u m ä l t e r e n Ä g y p t e n : W . W e s t e n d o r f , H o r i z o n t u n d 
S o n n e n s c h e i b e , b i e t e t e i n e n E s s a i ü b e r d i e b e i d e n E w i g ­
k e i t e n , g e n a u e r : ü b e r d i e d.t- b z w . ;? / t / f . ­haf t igkei t v o n H o r i ­
z o n t b z w . S o n n e n s c h e i b e u n d d i e V e r s c h i e b u n g d e r S o n ­
n e n s c h e i b e z u r n W i ­ h a f t i g k e i t i m P r o z e ß d e r „ H e r a u f k u n f t 
d e s t r a n s z e n d e n t e n G o t t e s " . — B . G e o r g e , D i e B a h n d e r 
S o n n e a m T a g e u n d i n d e r N a c h t : a l f ä g y p t i s c h e S o n n e n ­
u h r e n u n d K ö n i g s g r ä b e r , z e i g t e i n e A n a l o g i e z w i s c h e n A r ­
c h i t e k t u r u n d D e k o r a t i o n s p r o g r a m m d e s K ö n i g s g r a b e s 
e i n e r s e i t s u n d d e r S o n n e n u h r , d i e a m E x e m p l a r d e s S e t h o s ­
K e n o t a p h s in A b y d o s v o r g e f ü h r t w i r d , a n d e r e r s e i t s . — 
C h r . Z i v i e , P r i n c e s e t r o i s d u N o u v e l E m p i r e a G i z a , h a n ­
d e l t ü b e r d i e T r a d i t i o n d e r ( ü z a ­ A u s f l ü g e , b e s o n d e r s z u m 
B e s u c h d e s S p h i n x H a r m a c h i s , d i e V f . i m R a h m e n e i n e r 
i m D r u c k b e f i n d l i c h e n A r b e i t ( „ G i z a a u d e u x i e m e m i l l e ­
n a i r e " ) w e i t e r a u s f ü h r t . — K . M a r t i n , ^ y > s c h l ä g t a b w e i ­
c h e n d v o n d e r L e h r m e i n u n g e i n e r p a s s i v i s c h e n Ü b e r s e t ­
z u n g , a b e r a u c h e n t g e g e n d e r f r ü h e r o f t v e r t r e t o n e n a k t i v i ­
s e h e n Ü b e r s e t z u n g e i n e z u g l e i c h a k t i v i s c h e u n d p a s s i v i ­
s c h e Ü b e r s e t z u n g v o r : „ b e s c h e n k t i n b e z u g a u f d a s 
L e b e n — L e b o n g e b e n d " (w a s n a c h d e m g e g e n w ä r t i g e n S t a n d 
d e r ä g y p t i s c h e n G r a m m a t i k e i n e U n m ö g l i c h k e i t d a r s t e l l t ) . 
— B . P e t e r s o n , A N o t e o f t h e W i s d o m o f A m e n e m o p e 
3 . 9 ­ 4 . 1 0 , v e r ö f f e n t l i c h t o K a i r o 1 8 4 0 n a c h e i n e r K o p i e 
v o n J . Ö e r n y . e in B e i t r a g , d e r s i c h s e i n e m T e n o r n a c h a u c h 
f ü r e i n e C e r n y ­ F o s t s e h r i f t g e e i g n e t h ä t t e . — M o u n i r M e g a l l y , 
A p r o p o s d e l ' o r g a n i s a f ion a d m i n i s t r a t i v e d e s o u v r i e r s ä l a 
X V I I I d y n a s t i e , b e a r b e i t e t D o k u m e n t e tW O r g a n i s a t i o n 
v o n A r b e i t e r t r u p p s i n g l e i c h a r t i g e n , p a r a l l e l e n Z ü g e n 
( o M M A F i e l d N o . 2 7 0 5 7 . 2 ; o G a r d i n e r 4 2 ; o M M A F i e l d 
N o . 2 3 0 0 1 . 4 8 ; o M M A N e g . N o . C N 3 3 ; u n p u b l . O s t r a k o n 
[ H . E . W i n l o c k , E x c a v a t i o n s a t D e i r el B a h r i 1 9 1 1 ­ 1 9 3 1 , 
S . 8 0 ] ) . — H . S a t z i n g e r , Z u d e n M e n ­ c h e p e r ­ R e ' ­ S k a r a ­
b ä e n , f r a g t n a c h d e r U r s a c h e d e r B e l i e b t h e i t d i e s e r N k a r a ­
b ä e n , e r ö r t e r t F u n k t i o n u n d E n t s t e h u n g s u r s a c h e d e s S k a ­
r a b ä u s a l l g e m e i n u n d b e h a n d e l t e i n e n S o n d e r t y p u s d e r 
M e n ­ c h e p e r ­ R S ' ­ S k a r a b ä e n mit­ z u s ä t z l i c h e m N a m e n s p ä ­
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t e re r K ö n i g e (u. a. dre i unpub l i z i e r t e Wiene r Stücke) . — 
S. H o d j a s c h , S k a r a b ä e n m i t P f l a n z e n d a r s t o l l u n g e n , be­
t r a c h t e t diese u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t de r N a t ü r l i c h ­
ke i t de r Wiedergabc;, m i t Ausbl icken auf P f l a n z e n d a r s t e l ­
lungen auf a n d e r e n B i l d t r ä g e r n u n d a u s d e m vorderas ia ­
t i s chen Bere i ch ; abgeb i lde t Lerhngrade r S k a r a b ä e n . — 
L a b i b H a b a c h i , Three O b j e c t s of U n s u a l F o r m , publ iz ie r t 
1. e inen 15 c m hohen F a l k e n , der die F i g u r A m e n o p h i s ' I I . 
s c h ü t z e n d m i t den Flüge ln u m f ä n g t , a u s d e m Magazin des 
L u x o r ­ T e m p e l s ; 2. die Stele eines C h n u m ­ P r i e s t e r s n a m e n s 
Nfr-rnpt a u s d e m K a t a r a k t e n g e b i e t m i t einer Opfer fo r ­
mel , a n g e b r a c h t auf der R ü c k s e i t e einer S t a t u e n g r u p p e 
eines K ö n i g s p a a r e s u n d eingelassen in e inen Sockel, der auf 
de r U n t e r s e i t e n o c h die ur sp rüng l i che D e k o r a t i o n einer 
A m u n ­ M u t ­ G r u p p e zeigt ( F u n d o r t : K a r n a k ; angeze ig t 
v o n J . Lec l an t in Orien ta l i a 22, 1953, 8(i); 3. die B ü s t e eines 
R'-msj-sw-smi-hiat, in de r F o r m e inem K a n o p e n k r u g ­
Deckel ä h n e l n d , in H i l d e s h e i m . 
Besonde r s engen B e z u g zu Vilmos W e s s e t z k y h a b e n 
zwei Bei t r äge , die sich auf O b j e k t e des B u d a p e s t e r Mu­
s e u m s der schönen K ü n s t e bez iehen , dessen ägyp t i s che 
Abte i lung l ange J a h r e u n t e r der O b h u t des J u b i l a r s s t a n d 
u n d de ren E r s c h l i e ß u n g i h m ein besonderes Anl iegen w a r : 
R. H o l t h o e r , A n o t h e r Canope of P a d i h o r e m h e b , verö f fen t ­
licht e inen im F i n n i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m (14560: 28) 
bef ind l ichen G i p s a b d r u c k , zu d e m d a s f r ü h e r in R e v a l 
(Tal l inn) bef ind l i che Original v e r m u t l i c h im zwei t en W e l t ­
kr ieg in Ver lus t ge ra ton i s t . E s h a n d e l t sich u m d e n d r i t t e n 
b e k a n n t gewordenen , p a v i a n k ö p f i g e n K a n o p e n k r u g eines 
P a d i h o r e m h e b , v o n d e m sich zwei, v o n Vilmos W e s s e t z k y 
bere i t s v e r ö f f e n t l i c h t e K a n o p e n k r ü g o in B u d a p e s t be­
f i n d e n . — E . Varga , Quelques n o t e s sur u n e m o m i e fac t ice 
a u Musee hongro i s des B e a u x ­ A r t s , g i b t vor l äu f ige U n t e r ­
suchungsergebn isse u n d e r ö r t e r t d a s P r o b l e m de r Schein­
M u m i e n . 
N i c h t f ü r die i n t e r n a t i o n a l e wissenschaf t l i che Öffen t ­
l ichkei t sche in t , n a c h de r S p r a c h e zu schl ießen, b e s t i m m t 
zu se in : Läszlö P. , N e h ä n y megjogyzes I I . Ramszesz f i a , 
K h a e m u a s z e t p ä l y ä j a t es t ö r t e n e l m i szerepe t i l le töen 
[Ein ige B e m e r k u n g e n z u m L e b e n s w e g d e s Chaemwese , 
Sohnes R a m s e s ' I I . , u n d zu seiner his to r i schen Rolle] . 
Ä g y p t i s c h e n E i n f l u ß n a c h Vorde ras i en im N R zeigt 
E . Gäal , Osi r i s ­Amenophis I I I in U g a r i t (Nmry-mlk-'lm), 
de r d e n se l t enen Fa l l eines ä g y p t i s c h e n G o t t e s i m P a n t h e o n 
eines syr i schen S t a d t s t a a t e s belegt (Göt te r l i s te R S 20.08:9). 
D e m kopto log ischon I n t e r e s s e des J u b i l a r s endl ich t r ä g t 
ein l e tz te r B e i t r a g R e c h n u n g : I . Borsa i , Y a­t­ i l u n „oc­
t o e c h o s " d a n s le Systeme d u c h a n t cop te? , zeigt , d a ß die 
A c h t z a h l der „ T ö n e " , wie sie d u r c h A b ü ­ l ­ B a r a k ä t u n d 
A b u I s h ä q bezeug t is t , auf Z w ä n g e n der zei tgenöss ischen, 
d u r c h gewich t ige A u t o r i t ä t e n abges ichor t en Musik theor i e 
b e r u h t , m i t der R e a l i t ä t des Kirchongesangs j edoch n ich t 
ü b e r e i n s t i m m t . • 
